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（13）EPISTOLA CESARISADDUCEMl）  
POLONICUM BOLEZLAUM  
Cesar Bolezlauo duciPolonie gratiam et salutem．Tua probitate  
COmperta，meOrum principum consiliis acquiesco；et CCC marcas  
reclplenS，hincpacificeremeabo．；Hocmihisatissufficitadhonorem，；  
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に永く平和にポーランド王国を保持するよりは、今この時、確固たる自由の  
ために、ポーランド王国を失う方がよいからだ。」4）  
（14）RESCRIPTUM AD CESAREM   




horam regnum Polonie salvalibertate perdere，；quam semper pacifice  
cuminfamia retinere4〉；  
1）［訳注］第二巻第三九章の注（3）参照。   
2）［P］■む代ローマの貨幣で、中世においても、その名は流布していた。ここでは、オ  
ボル貨幣との対比においてより高価な貨幣単位を意味している。   
3）［P］ギリシアの小銭。ここでは、－・般に′ト銭の意味で用いられている。   
4）［M］以上の二つの手紙は、グルR身によって作成されたものである。  













八   




（15）   
Hiis auditis cesar urbem Wratislauiensem adivit，；ubinichilniside  
vivismortuos acquisivitl）；§Cumquediuciusire se Cracow simulando，  
hucillucque circa fluvium circumviaret三et Bolezlauo sic terrorem  
incutere；eiusque animum revocare；cogitaret，；Bolezlausideo nichil  
Omnino diffidebat，；nec aliudlegatis，quam Superius respondebat．；§  
Videns ergo cesar diu stando sibi pocius dampnum et dedecus quam 
honorem velproficuumimminere，；disposui，prO tributo nichilportans，  
nisicadavera，Se redire．；Unde quia prius superbe magnam pecuniam  
requisivit，；adextremumpaucaquerens，neque denarium acquisivit2）；§  
Et quoniam superbelibertatem antiquam Polonie subigere cogitavit，；  
iustusiudex3）illud consilium fatuavit4）letiniuriamin SuatopoIc con－  





ad quem tanta canum conf】uxerat numerositas，quitanto cadaverum esuin  
quamdam feritatem proruperelymphaticam，ut nullisillo pateret commeatus．  
Ideoquecaninumcampestrelocusi11enuncupatur．”（M．P Ht．2）「この5E拠と  
Lて、場所の名前が今日まで残っている。すなわち、そこに無数の犬が集まり、非常  
に多〈の屍を食べて狂気に陥ったので、誰も敢えてその場所を通ろうとする者がし－な  
かった。そこからこの場所は『大の野』と呼ばれている。」   
2）［M］ガルは、皇帝はいかなる嘉納も受け取らずに帰還Lた、と言明しているが、ユ  
ッケハルトはこれを否定Lている（〃G且S．Ⅳ243）。   
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quodhabuitcumHenricocesare，POSteaCumBohemis，PomoranisetRuthenis   
multabellaprosperegessit，atquegloriosustriumphavit・”  
5）［訳注］シフイエントポウクーモラヴイア公。後にチェコ公（一一一一○セーー○   
九年）。第二巻の注（12）を参照。  
第十六葺 シフイエントポウクの死について   
さて、たまたま我々は、シフイエントポウクについて思い起こすこととな  
よすが ったが、他の人々を匡正する縁として、彼の生涯と死について若干の言葉を  
















わずかな財産しか持っていなかったからである。他方、シフイエントポウク   
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＝5  〃．A用射   
れなかった11）。それゆえ神は、他の人々に対する戒めとして、彼の業に相応し  
い償いを求めた12）。すなわち、ある時、彼が全く安心して武器を持たず、自分  
の兵士達のただ中でラ バに乗っていた時、名もない一人の騎士の槍に刺し貫  
かれて倒れたのである13）。彼の家来の中でも誰一人彼の復讐のために手を挙げ  





（16）DE MORTESWANTOPOLC   
EtquiaforteSuantopoIcadmemoriamrevocamus，；operepreciumest，  
ut aliquiddevita etmorteipsiusadcorreccionemalioruminducamus．三  
Igitur SuatopoIc dux Morauiesishereditarie priusextitit‖；posteavero  
ducatumBohemieBoriuoy2）suodominioplenusambicionesupplantavit；  
§genere quidem nobilis，natura ferox3），mi1itia strennuus，Sed modice  
fidei4）etingenioversutus．；HuiusenimconsiliocesarPoloniamintravit，  
；quiBolezlauo nonsemelsedfrequenteriuraverat，；quicum Bolezlao  
unum scutum coniunxerat5）三qulVirtute Bolezlauiet auxilio regnum  
Bohemicumacquisierat．；§NumquidnonBolezlausproSuatopoIcPrage  
ponendocumregeVngarorumColummannoMorauiamintravit6），三silvas，  
Bohemie rege redeunte penetravit．：Utique fecit．；§Nec sicinde  
remearet，；nisiBoriuoy castrum Kamencz7）pro paccione sibidaret．；  
Insuperetiam Bolezlauus de Bohemia multos adipsumiam fugientes三  
preocupaturos gratiam，1pSum ducem fore sperantes，；et retinebat et  
pascebat，；quia SuatopoIc parvam terram，pauCaSque diviitas tunc  
habebat∴EcontraSuatopoIcBolezlauoiuravit，quiasiduxBohemorum  
quocumquemodovelquocumqueingenioquandoquefieret，；semperfidus  
eius amicus unumque scutum utriusque persisteret，；castra de confinio  
regnivelBolezlauo redderet，；velomnino destrueret．；§Sed ducatum  
adeptus8）nec fidem9）tenuit；iurata violando，；nec Deum timuitll）；  
homicidiaperpetrandolO）．：UndeDeusadexemplumaliorumsibidignam  
6   
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profactis reconpensationem exhibuit12），；cum securus，inermis，in mula  
residensin medio suorum ab uno vilimilite venabulo perforatus  
occubuit13），；nec ullus suorum ad eum vindicandum manus adhibuit．；  
Taliter cesar de Polonia rediens triumphavit，；videlicetluctum pro  
gaudio】4），；mortuorumcadaveraprotributo；memorialiterreportavit．；  
Bolezlauusverodux Polonorumparumpresentem，：sedminusabsentem  
；proculdubio dubitavit；  
1）［B］シフイエントポウクオルミッツのコンラッド公の息子。一一一一○七年五月  




エントポウクによって追放される。   
3）［M］Sallust，BellumCkltilinae，434．”Naturaferox，Vehemens，manuprOmptuS  
erat．”サルステイウス『カティ［）ナ戦記』四三四「性は豪胆で激しく、行いに敏で  
あった‘，」，Bellum（元tilinae．51－7．”L．Catilina nabiligenere natus fuit，…・・  
animusferoxinopiareifamiliaris．”『カティリナ戦記』五一～七「L・カティリ  
ナは、牛れは高貴であったが‥‥＝豪胆な性格は家産の貧しさによって…… 」   
4）［M］Mattheus，630．”Siautem faenum agri……quantO magis vos modicae  
fidei．”『マタイによる福音書』六三O「野の草でさえ・・…イ言仰の薄き者よ。」   
5）［P］t’unum scutum”ガルは、盾を表現する時は、他の箇所ではクT）ペウス  
’rclipeus”という言葉を用いている。「一つの盾のもとに結び合う」という表  
現は、中世において’’scutum”という言葉が、l司時に、騎士と彼の従者、よろい持  
ちからなる、部隊の最′トの単位を意味しているという事から生じた。   
6）［M］この出兵は、一○五年の卜月に行われた。その時シウィエントペウクは詐術  
を用いてプラハを－1領した。C（フ∫77J（‡11卜19．   
7）［M］ボヘミア公ブジュティスワフによって一○九六年に、シロンクスに建てられた  
砦。おそらく一一○七年か一－一○八年にボレスワフによって占領されたのであろう。  
Co5肌αⅠIt4．［P］オボレ近郊の砦。第二巻の第三六章の注（10）参照。   
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14）［M］Hester，1317，”converteluctumnostrumingaudium．”『エステル記』一三   
一一七「我らが民の悲しみを膏びに変えて下さい。」（［訳注］『合同訳聖割「エステ  
ル記』［ギリシャ語］のC10の箇所に相1する。）  


















exercitusin carnpis Bohemie resideret，：Boriuoy a Bohemisiam  
receptus3）Bolezlauo grates pro fide tanta retulit；etlabore；et sic  
lnplger Bolezlauus duplicide Bohemia rediit；cum honore．：Sed quid  
β   
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rediensegerit audiamus，；utlexemplo probitatistantefructum aliquem  
CaplamuS・：  
1）［訳注］第三巻第十六章の江（2）を参照。なお次の系図を掲げる。  
フジェティスワフI   
rr十一丁  





「   ［   「  rTTTJT  
0 0  ブジュ  〔） ○  〔〕  ポジヴォイIl ウァ  ソビエ  シフイ オソト  
ティスワフⅠⅠ  ディス スワフⅠ エント ーⅠⅠ世  
ワフ  ポウク  
2）［p］第二巻第凹六章の注（3）を参照。  
3）［訳注］ポジヴォイは、一山一一○九年十二月二四Hにプラハを占領した。その様子は、   
『コスマの年代記』第三巻の第二八草から第三二幸までの叙述が詳しく描いている。   
マレナンスキの『ボレスワフ・クシヴウステイ』の説明に依れば、それは以下の如く  
である。  
シフイエントポウクが殺害された時、ヘンリク（ハインリヒ）五世は、ボヘミアの有   






た。しかしその後ヘンリクは方針を転換し、一一一 ○年の一月ウァディスワフを支持  
してボヘミアに甲を進め、ポジヴォイを牢に繋いた。  
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（18）CAPITULUM DE POMORANIS   
Non enim statim exercitum tantoitinere fatigatumire domum  
permisit，：necIPSemetin deliciis velin conviviis asperitate yemis  
irruentel）requievit，；sed terram Pomoranorum cum electis de exercitu  
mi1itibus requisivit，三§ Quamdiuibisteterit，；velquanta per terram  
incendia velpredas fecerit，；non est opus per singula scriptitando  
demonstrari，；sed summam rei，nObis ad maiora festinantibus，Sufficiat  
explanari．；§Illa namque vice Bolezlauusin Pomorania tria castella  
Cepit，；quibus combustis et coequatis so】ummodo predam et captivos  
excepit，；Postea vero sine bello Bolezlauus aliquantulum repausavit，；  
SuaSqueCivitatesinterim，ubicesarfuerat，inexpugnabilespreparavit．；  
1）［M］一一○九年から・○年にかけての冬。おそらく・一一一○年の一月であろう。  
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（19）CAPITULUMDE BOHEMIS  
ET POLONIS  
Cum autem Bolezlauus civitatem Glogou muniensibicum exercitu  
resideret；milites Zbigneuicum Bohemis depredaturiper Poloniam  
exieruntl）；qulStatim Bolezlauuo nesciente．1pSluSlocimarchionibus2）  
COngregatis，Sicut mures delatibulis exeuntesibidem captivelmortui  
remanserunt，；exceptis paucis，quisilve，1atronum amice，Subsidium  
petierunt．：  
1）［P］おそらく－、一一一○年の春の時期であろう。   
2）［G］“marchiones”「辺境伯」の地位は当時のポ，ランドには存在していなかった。  
作者は、国境にある砦の城主を念頭においている。  






らボヘミア人は、裏切ー）によって欺くために彼を受け入れたのである。実際、 二  
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．1J．・lJ（ノ打   
伽）DEFRAUDE BOHEMRUM   
lD9  
Paulo superius meminime dixisse；Bohemosin sede supplantata  
Boriuoy ducem recepisse，；ideoque de Bohemia Bolezlauumita subito  
redivissel）．；SedquiafidesBohemica；volubilisestsicutrota2）：qualiter  
prius Boriuoy expellendo traditorie deceperunt，；taliterque eumiterum  
decepturitraditoriereceperunt．：§Nambrevitemporenonsolumhonore  
Caruit；a fratre medio supplantatus3）；verum etiam acquirendi  
facultatemamisit，三abimperatorecaptivatus4）：Tertiumquoquefratrem  
habebat，etatequidemminorem，：prObitateverononinferiorem5）；quem  
dux Bolezlausin fidelitate fratris persistentem；in Polonia retinebat，；  




3）［P］tAfratermedius”「兄弟の間の克小の弟上  ボヘミア公ウァデイスワフ、在   
位－＝一一一」一○年から－′一－二二五年まで。  
4）［訳注］『コスマの年代記．順二巻第∴l二幸の記述によれば、ウ7アイスワフから   
ボヘミア／・、の出兵の要請を受けた／・＼ンりク（ハインリヒ）は、一一一 ○年の 月、バ   
ンベルクを出発し、プラハに入城した。Maleczyn’ski・Boles！au）K鱒yWOuS＆1p▲78・  
5）［P］‖tertiusfrater”「三番「］の兄弟」ソビュスワフロボヘミア公としての在   
位は一一二五年から－・一一四○年まで（，  
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ないであろう。なぜなら、ずっと前からその権利を持っているから。」   
（21）DE BELLOET VICTORIA CONTRA  
BOHEMOS   
Inde belliger Bolezlauus，COllecta multitudine militari，；novam viaml）  
aperuitinBohemiam2），quOPOteStHannibalifactomirabilicomparari3）；  
§Namsicutille RomamimpugnaturuspermontemIouis primus4）viam  
fecit，；ita Bolezlauus perlocum horribilem，intemptatum prius，Bo－  
hemiaminvasuruspenetravit．；111e montem unumlaboriose transeundo  
tantamfamametmemoriamacquisivit，；Bolezlauusverononunumsed  
plures nubiferos quasisuplnuS aSCendit・；Ille solummodo cavando  
montem，COequandoscopuloslaborabat5），；istetruncosetsaxavolvendo，  
；montes arduos ascendendo，；per silvas tenebrosasiter aperiendo，；in  
J・／   
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paludibusprofundispontesfaciendo，‡noncessabat．：Tantoitaquelabore  
Bolezlauusproiustitia Boriuoyetamicitiatribusdiebusetnoctibusiter  
faciens，fatigatus，；tale quidin Bohemia fecit，unde semper erit triumL  
phalimemoria recordatus．；§ Postquam tandem Bolezlauus tanto di－  
SCrimine Bohemiam est ingressus6），；non statim，predam faciens，ut  
Bohemide Polonia，quaSilupus rapiens7）est regressus，；immo vexillis  
erectis，…tubiscanentibus，；agminibusordinatis，；tympanisresonantibus，  
：paulatim per campos Bohemie patentes，bellum querens et non  
inveniens8），incedebat，；necpredam，neCincendiaprius，quamfinembello  
fieri，Cupiebat．：§Interim Bohemiperturmasaliquociens apparebant，；  
Sed statim Polonisirruentibus cursu prepetifugiebant．：De castellis  
quoque contlgulS multimilites exiebant，；quiPolonisirruentibus  
obviantes occasionem suburbia comburendifaciebant；Frater vero Bor－  
iuoy minimus9），quenlpredixi；predas capi，；incendia fieri，；terram  
destrui，；Bolezlauo supplicans prohibebat，；qula regnum aCquirere sine  
bellopuerilisimplicitateverbistraditorumsinevictoriissecredebat∴§  




lociconfisusll）；transitum prohibiturus；expectabat．；§ At Bolezlauus  
repertishostibus，quOS querebat，；quasileovisa preda septis conclussa  
StOmaChabatur，quiapugnandicopiamnonhabebat．；§NamsicubiPoloni  
modo sursum，mOdo deorsum transire reputabant，；ex altera parte  
fluminisibiBohemicontrastabant．；EratenimfluviusBohemis，quicum  
eo erant，mentientibus，paludosus，；tante multitudininullo．resistente  
periculosus．：§VidensautemBolezlauus，quOdsicagenstempusinvac－  
uumexpendebat；etquoddiessole（ad）occasumvergente12）declinabat，；  
eleccionem audacie militaris duciBohemico proponit，：videlicet：aut －  
Bolezlauus sibilocum dabit，；ut transeat，；velilluc transibit，；sidux 9  
／ヽ  
Bohemicusloco cedat13），：§asserens etiam occupandicausa sedem se  
Bohemicam non venisse，；sed more solitoiustitiam fugitivorum；  
CauSamque miserorum，；sicut quondam sibifecerat，defendendam  
SuSCepisse14）．：§Quapropterautsuumfratreminsortehereditatispaterne  
pacificerevocaret，；autiustusiudex omniumintersesepreliocampestri  
J5   
．1J、∴l＝信   
veramiustitiam declararet15）∴§ Ad hec dux Bohemicus respondit：  
Fratrem quidem meumlibens recipere，；situum receperisユ6）三sum  
paratus∴sedcumeoregnumdividere，；nisiconsiliocesaris17）∴nonsum  
ausus．‡§Siverovoluntatemvelfacultatemhabuissemvobiscumcominus  
COnfligendi．；non vestramlicentiam expectarem，Cumlonge habuerim  
priuslicentiamtranseundi．；  
1）［M］t’novavia”「新しい追」Lフ それゆえ、この道は「コウォツコへの道」”tramite  
ad Ktodzko”ではなく、トルトノブTrutn6wに結びついた遺か、あるいはまっす  
ぐ山を抜く道である。   































35．Eodem anno duceWladizlaoetuni＼′erSaplebe BoemorumCumiocunditate  
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etlaeticiasuipatronieWencezlaicelebrantibusnatalicia，nunCiusaffuitduciqui   
taliaretulit：t′bbis hicin tYtmquilliiateetsecu7itale（（）nuiuantibus，SedjhtYetuO   
ヾり∧二鳥りtイ．／仙、t－／1由JJノ〃了〃〃仙／（、こんい／．川ノ川／J‘川こ（ノー・ハイ川／．川／油ハ．J／明知／J…J   
－／J仙／Jイ／．＝，いべ／バーイ‘∴り川lノJ′小一・〃／付加．．二項＝・工l1り／Jハー川′i仰．〃／／仙、＝川仙、′1什．州   
／J■わ／‥レ《・．ノ．ナ．ノ／．・Jイーイ仇J．川＝力〟lノJ／（、J，（、メ／＝（＝〃伊／砧JJれ／J■IりJl／／＝、り〃JイJイーJ‥ル／ヽ   
uocat uos ad p771elia，C闇ade77infi10Stium a7matalm；lle milia．Quicontinuo   
SurgenteSdeconvivio，etCeleriterexercitucollecto，OCCurrunteisexistaparte   
amnisCydlinaiuxtapagumquidiciturLucjca．Astaliadeparteeiusdemamnis   
sine rapinis et sineincendiisibantincedentesq Poloniorum phalanges，quOad   
usquepervenientesiuxtaoppidumO］drisrapplicueruntadundamIJabefluminis   
；inde mittunt ad ducem Wladizlaum doloS dicentes：  
．＼∴り〃小／J＝／／㍑／  ハ甘い川廿ヾ小／JJJ一ノ■．  
ナナt・＝・り諭〃〟メ〔叫仙川■．  トいノ／．・／）ル．し川川／／／り♪lJ－イ／∴、一〃し  
∫J、J＝川／．州 〃再／H、＝〃り〃浩バ   ー山神高’．，t…りJJ入  
り．／ざ／＝根ざ柚…ハイ7Jり机〃．   （／仙イけtJ♪り，ヾ／／仙・－．・l〃＝∴   






Et statimmalecredulusverbis hostium dolosis，  
CumSuisnocteilla transvadantes fluviumanteortum solis，  
ex adverso applicueruntripise eiusdemfluminis．   
PoloniF autem ut viderunt dolos suosg profecisseh，feceruntimpetum super   
terram，eteamdevastantesincendiisetrapinis，inmensa■praeda oneratiiuxta   
pontes Criucyk sunt castra metati．Nostrates autem，quiailla nocte nimis   
fatigatifuerant，neCtamCito retransvadare．poterant，Stabantstupefacti，   
なお、ポーーランド側の他の資料にも、この戦についての記事が残されている。『古聖   
十字年報』に次のようにある。t－1110．Bo］ezlausterciusintrat Boemyam．”「一一   
一○年、ボレスワフ三世、ボヘミアに侵入する。」（〟．P丑t2．p．773）また『トラ   
スキ年報』や『クラコフ年報』の一一山▲一－－一－▲′一年の欄に「ボレスワフ三世、ボヘミア人を   
打つ。」とある。  
3）［p］紀元前ニーー八年、今日の南フランスからイタリアに攻め入ったカルタゴのハン   
ニバルのアルプス越えを指している。ラテン語文献のq】でこの進攻についての最も詳   
細な、最も有名な記述は、リヴィウスの歴史の中にある（第二十一一巻、第三十二幸か  
ら第三十七章）が、ガルがリヴィウスを知っていたか否かは不明である。  
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ニセ「ペニヤミンは強欲な狼、朝には喰らい」。   
8）［M］Mattheus・12－－43・“immandusspiritus…L・ambula卜‥＝quaerenSrequiem  
・・71071invenit＝・・・”『マタイによる福音書』トニ四三「汚れた焉は…”・うろつき、  















のボレスワ7の回答と対照させているのである。   
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BOHEMICE PER POLONOS  
Videns autem Bolezlauus，quia dux Bohemicusinhiis responsionibus，  
quas mandaret，；nullam certam rationem，nisiverba solummodo nuda  
daret，；crepusculo dieil）；tempore requieil）；castra movit，；nec abillius  
ripafluminisad Labaflumen2）descendendoseremovit．：§Ibveroiuxta  
J9   
10l  〟．A〝J鬼才  
Labeflumenillumfluviolumsineobstaculopertransivit3）；etfestinansibi  
bellum，ubidimiserat，requisivit．：§CumautemadBohemorumstaciones  
PerVenlret，：necaliuddeipsIS，quamVeStlgla，reperiretconvocatissenior－   
ibus consiliuminivit，；ubisatis，；quod salubrius et honestius esse  
videbatur，Cum ratione diffinivit，：Quidam enim de senioribus aiebant：  
Tribusdiebussatissufficitpervirtuteminterra hostium nosstetisse，；  
necbellumillisomnibuscongregatisetpresentibusinvenisse．；Iterumalii  
dicebant：Iudicia Deivera sunt et hominibus occultata4）；bene procesr  
Simus usque modo，Sed sidiuciusimmoramurin dubio pendet，quO Se  
verterintista fata．；§Econtra Bolezlauus etiuvenes seniorum consilia  
postponebant∴etire Pragam utin antea conlaudabantS）．：§ Et vere  
vicisset seniorum consilia consiliumiuveni］e，；nisipanis defecisset，qui  
pluspotest，quampOSSitfacereiuscivile6）．：Collaudatovixitaqueconsilio  
Bolezlauusredeundi，；redeundocomburenddeditlicenciam et predandi．  
；Ipse vero semper ordinatis cohortibusiincedebat，；plerumque cum  
extremis agminibus pro subsidio subsistebat．：§ Habebat etiam acies  
mi1itum ordinatas，quicombustoribus et predatoribus anteirent：et a  
Bohemissupervenientibusproviderent．；Cumque tam prudenter tamque  
SagaCiterexercitumduxissetacreduxisset三 etadsilvarumintroitumVI  
feria7）iamstationemposuisset，；vigi1iascrebrioresfieri，paraCioresesse  
unamquamqueleglOnem，Situmultusfortefieret，；insuastacionepersis－  
tere precepit．；§ Eadem nocte Bolezlauo post matutinas8）orationibus  
persistente，forte quidam horror universam stacionem occupavit三et  
Clamorem subitaneum per totum exercitum excitavit．；Tum queque  
provincia9）；queque cohors armata，；sicut constitutum fuerat，in sua  
StaCioneperstitit，Suumlocumdefensura；；aciesvero curialiscurialiter  
armatacirca Bolezlauumastitit，ibivictura，；velibidemmoritura．‡§At  
Bolezlauus audito clamore populistatimiuvenum multitudine circum一  
一 Stantiumcoronatus，aSCenditinlocumlocuturusaliquantulumaltiorem，；  
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『匿名のガル年代記』第三港（潮訳と注釈）［第13章から第26章（終章）まで］   
4）［M］Daniel，3－27．”etviaetuaerectaeetomniajudiciatuavera．”『ダニエル書』   
三一ニセ「汝の道は正しく、汝の裁きはすべて真実である」。（［訳注］この部分は、   




6）［P］テキストは”jus civi1e”「甘民法」であるが、「社会を統治する法」’tprawo   




8）［p］’tmatutina”聖職・者の聖務日課の黄初の部分で「朝の祈り」r。かつて   
は、夜明けごろ行われた11従ってこの［］は、すでに十月八日となっている。  
9）［P］ここから、ポーランドの軍隊は、地域毎に編成されていたことがわかる。  
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るであろう9）。」   
この演説が終ると、部隊の陣営毎に一一般ミサがとり行われ、神の言葉が教  
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e3）CAPITULUM DE AUDAOIA  
BOLEZLAY ET PROVIDENTIA  
O（iuventus）inclita；moribusetnatura，；mecumsempereruditabello，  
mecumassuetalabore；：SeCurisustinete，；pariterexpectate；1etidieml）  
hodiernum，qulVOS triumphalicoronabit honore2）；Hactenus Bohemi  
sicutmonstramarinavelsilvaticadegregibusnostrisaliquidrapulSSe；  
et cum eo per Silvas aufugisse；Polonisinsultabant；et pro militia  
reputabant．：§Vos veroiamdie VIIterram eorum circuistis，；villas et  
Suburbiacombussistis，；eorumducemetexercitumcongregatumvidistis，  
；bellumquesistis；necinvenire potuistis．：Quippe aut hodie Bohemisi  
bellumnoncommiserint，；autsicommiserint，；hodieDeoiuvantePoloni  
SuaSiniuriasvindicabunt．；Et cum preliuminieritis memores estote3）  
predarum，；captivorum，incendiorum；；memores estote puellarum  
raptarum，：uXOrum et matrOnarum；：memOreS eStOte quOCiens vos  
irritaverunt；：memOreSeStOtequOCiens，1pSifugientes，；vosinsequentes  
：fatigaverunt．；Ergo sustinete modicum fratres et milites gloriosi，  
estote fortes4）in belloiuvenes meiletabundi．；Hodierna dies5）vobis  
COnferet，quOd semper optastis，；hodierna dies dolorem delebit，quem  
tantotemporecomportastis．；Iamaurora（ap）paret6），Citodiesillaglor－  
iosaexardebit，；quetradicionemetinfidelitatemBohemorumrevelabit；  
et presumptionem et superbiam eorum conculcabit7）；et que nostras et  
parentuminiuriasvindicabit∴§Diesinquam，diesilla，；diessemperin  
Poloniarecolenda；；diesilla，diesmagnaetamara，；semperBohemiset  
horrenda，；diesilla，dies Polonis gloriosa；；diesilla，dies Bohemis  
Odiosa18）；dies，inquam，Omnitripudioletabunda，；que frontes hodie  
Bohemorum humotenus inclinabit,iin qua Deus omnipotens cornu 
humilitatis nostre dextera sue magnitudinis9）exaltabit；Hac oratione  
COmpleta missa generalis per omnem stationem celebratur，；sermo  
divinus suis parrochianis ab episcopisIO）predicatur，；populus universus  
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qulSque Sibiviam per devia faciebat；et sic slgna Velordinem retinere  
iam nequiebat．；Obstrusam enim viam，qua Venerant，et OmneS alias  
audiebant；etideo perviam aliam，nOn CapaCem tante multitudinis，  
rediebant．；Dux vero Bolezlaus retro delatere dextro cum acie curiali  
Subsistebat；totumque suum exercitum sicut pastor12）egregius  
premittebat．；Comesquoque Scarbimirus ex alterolaterein silvatenui  
Bolezlauo（nesciente）1atitabat，；ibiqueBohemos，Sifortesequerentur，in  
insidiis expectabat．；§ Gneznensis etiam acies，patrOnO Polonie  
dedicata13）cumquibusdampalatinisaliisquemilitibusanimosisinplanicie  
quadam parva dominun subsistentem expectabat，；que planities silvas  
maiores a minori silva prostante dividebat.iCumque Bolezlauus ex 
Obliquosuumexercitum persilvam tenuemsequeretur，videnssuoset a  
Suisvisus，；hostesreputavitsuos，aSuisetiamhostissimiliterestimatus  
；；sedpropius（ad）invicemaccedentes；etarmasubtiliuscontemplantes，  
；slgna Polonica cognoverunt；et sic a pene cepto scelere desierunt．；  
Interim Bohemi，quaSiiam certidevictoria，nOn OrdinatiprluS Cater－  
Vatim，Sed unus ante alium properabant，；quia Polonosin silvaiam  
receptos．ad preliumirrevocabiles，inordinatos，1atitantes，dispersos se  
caperesicutleporesreputabant．；§AtbelligerBolezlauus，Visishostibus  
iam vicinis，；exclamavit：luvenes，feriendinostrum sitinicium，nOSter  
quoque finis．‡Hoc dicto，Statim venabulo primumin acie de dextrario  
Suplnavit；et cum eo simulDirsek pincerna potum alterimortiferum  
propinavit14）．；Tum veroiuventus Polonica certatimirruunt，‡lanceis  
priusbelluminferunt．；quibusexpletisensesexerunt，；clipeipaucosde  
Bohemis accedentesibiclepunt，；lorice pondus non subsidiumillis  
reddunt，；galeehonoremibicapitibusnonsalutemacquirunt15）．；  
lbiferro ferrum acuitur，  
Ibimiles audax cognoscitur，  
Ibivirtusvirtute vincitur．16）  
Corporastrataiacent，17）；sudorevultusetpectoramadent17），；sanguine  
rivimanant，；iuvenes Polonic］amant：；sic estvirtus approbandaviris，  
Sicfamamquerendo；nonpredamfurtimrapiendo；silvamquepetendo；  
rapidorummOreluporum18）；IbifulgensloricatorumaciesBohemorumet  
26   
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Theutonicorum，：queprlma fuit．：prlmaCOrruit，；gravata pondere，nOn  
adiuta19）；Adhuc tamendux Bohemorumvice secunda，terCia，iam flore  
mi1icie prostataiacente，Suum dampnum catervas retorquens，vindicare  
nitebatur，；semperquesuorumcongeriescorruenciumaugebatur．§Scarr  
bimirusquoquecumaciepalatina20）silvuladividente，CumaliisBohemorr  
um agminibusdimicabat，；ita quod Bolezlauus de Scarbimiro velScarr  
bimirusdeBolezlauopenitus，ubistaret，Velsipreliumageret，ignorabat．  
；Ex utraque parte Mars suasvires exercet21），fortunaludit，rOta Bo－  
hemorun eversatur，；a Parcis fila Bohemorum secantur，；Cerberus ora  





et Polonorum audaciam cumiusticia prevalere三suorumibimeliorum  
acie prostrata，CaterVatim，divisim fugam arrlplunt，；nec eos fugere  
Polonistatim percipiunt，：sed fugamsimularecredunt．；Convallisenim  
media quedam et silva Bohemos adiuvabat，；que fugam eorum velin－  
Sidias occultabat∴Ideo dux Polonorum Bolezlauusmi1itesimpetuosos  
presumptuose persequiprohibebat，：quia cautelam Bohemorum etin－  
sidiasdubitabat．；§Comperta tandem Polonivera fuga Bohemorum，；  
insequentesstatimlaxantsuorumhabenasequorum．；ErgopotitiPoloni  
victoria triumphali，reduendiPoloniamiterineceptum（non）differunt，；  
SuOSSauCiatosinBohemiaredeuntessecumferunt，；superioribusadiectis  
denarium profectionis numerumimpleverunt．：§ Ad hoc enim  
detrimentumetdedecusbellicagensBohemorumtraditorumfaccionibus  
est redacta，；quod pene mi1itibus probis et nobiliorbus，；Polonorum  
COnCulcata sub pedibus∴est exacta．；Ibiquoque cum Bohemis  
Zbigneus24）interfuit；cuifugissesimilter，quamibistetisse，plusprofuit．  
；§ Polonivero de Bohemia cumingentitripudio remeantes∴om－  
nlpOtentiDeo grates rependunt eternales；et Bolezlauo triumphanti  
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2）［M］Psalm，816‖gloriaethonorecoronastieum，”『詩編』ノト人「栄光と威光  
を冠としていただかせ」。  
3）［M］Sallust，Bellum Cbttlinae，588“cam proeliuminibitis，memineritisvos   
divitias，dectlS，gloriam，・…‥indextrisvostrisportare，”サルステイウス『カティ   
リナ戦記』丘八∵ノし「戦を始める時、諸君烏、冨、名誉、栄光……が諸君の右手に掛  
っていることを思い起せ」。  
4）［M］2Samuhel，1012，“eStOvir fortis et pugnemus pro populo nostro et   






7）［M］Levit，2619．“conteramsuperbiamduritiaevestrae．”『レビ記』二／’（一）L   
「私はあなたたちの匝】い倣憎な心を打ち砕く。」（［訳注］介†司訳は「誇りとする力」   
と訳すやゞ、原文の翻訳としてはウルガ【タ訳のガが良いと思われる。軍！ギ1嘲‾叩   
1爪「コm で王‾▼：  
8）［M］Sofonia，115・16．一Ldiesjrae diesⅢa diestribulationiset angustiaedies  




かい、角笛が鳴り．閥の声があがる11である」。［p］この箇所はとくに“Absolutio   
supertumulum．”「墓への働悔礼」と呼ばれ、死者を哀悼するカトリ・／クの礼拝形  
のL‡－で引用きれるものである。ボヘミアの『コスマの年代記』もがルに棲めて類似し   
た表現で一0二八年のポーランドに対するボヘミアの勝利と聖ヴォイチェフの聖遣物   
のグニュズノからの格転を賛美していることは旺11に伸する。  
9）［M］2Macchabeorum1523“mitteangelumtuumbonumantenosintimoreet   
tremoremagnitudinisbrachiitui，”『マカバイ言己二、十二丘り∵二三「あなたの大きな   
腕によって敵を恐れ震えさせるために、わたしたちの前に善き御イか－をお送r）下さい」。   
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のものに勝って彼が願っていたものであったが。   
C4）CAPITULUMDEVASTACIONETERRE  
PRUSSIE PER POLONOS   
Iteminpiger Bolezlauusyemalitemporel）non quasidesidiosusinotio  
requievit，；sed Prussiamterram aquilonicontiguam，；geluconstrictam，  
；introivit，；cum etiam Romaniprincipes；in barbaris nationibus  
debellantes，；in preparatis munitionibus yemarent，；neque tota yeme  
militarent2）．；Illuceenimintroiens，glacielacuum etpaludumproponte  
utebatur，；quia nullus aditus aliusinillam patriam nisilacubus et  
paludibusinvenitur．；Quicumlacus et paludes pertransisset；etin ter－  
ramhabitabilempervenisset，；noninunolocoresedit，；noncastella，nOn  
civitates，quiaibinulla，Sibiobsedit，；§ quippe situlociet naturali  
positione regioista perinsulaslacubus et paludibus est munita；et per  
SOrteShereditarias ruricolis ethabitatoribus dispartita3）；Igitur belliger  
Bolezlauusperillambarbaramnationempassimdiscurenspredaminmen－  
Sam Cepit，；viros et mulieres，puerOS et puellas，：SerVOS et anCillas；  
innumerabiles captivavit，；edificiavi11asque multas concremavit，；cum  
quibus omnibusinPoloniam sineprelio remeavit，；quod preliumtamen  
invenireplushiisomnibusexoptavit．；  
1）［M］－一－一○年から一一一一年にかけての冬、Maleczynski，BolestawKrzymous抄  
p．98．   
2）［P］ローマの軍隊が冬の陣常において、要賽化した砦の小を越冬するという記述は、  
しばしばカエサルの『ガリア戦記』に登場するところである。しかし年代記作者がこ  
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それとは逆に、心の中に以前の慢心と不和を隠していれば、公然たる不和対 ○  
立の方が再びポーランドに新たな分裂が生じるよりもましであろう、という  
ものであった。   
しかしながら、ズピグニュフは、愚かな人々の唆しに身を委ね6）、服従と謙  
譲の約束をほとんど意に介さず、ボレスワフのもとへ謙った態度ではなく、  
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こととしては、すべての憤悔人の模範とみなしうるものである。   
確かに、公国でなく、自ら大きな王国を統治し、またキリスト教国、異教  
エフ   
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CZ5）CAPITULUM DECONCORDIA  
ZBIGNEY FALSA CUM BOLEZLAO  
Hostibusitaque Bolezlauus，Sicut dictum est，refrenatis，；ducem  
Bohemicuml）coegit fratrem minimum2），quem Supra diximusin herL  
editatis sortem recipere，quibusdam civitatibus sibidatis3）；Quo facto  
Zbigneus BolezlauofratrisuolegationemmisitmisericorditersupplicanL  
do，quatinusaliquamparticulamhereditatispaterne，Sicutdux Bohemor－  
umsuofratri，Sibiquoqueconcederet，；eacondicione，quOdnullatenusin  
aliquibusillicoequaret，；sed sicutmi1es domino semper etin omnibus  
Obediret．；Iamenim nec percesarem，neCper Bohemos，neCper Pomor－  
anossepossevincereconfidebat，≡sedquodviribusetarmisobtinerenon  
35   
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poterat，；humilitate saltim et fraterna karitate presumebat．；Verba  
quidemsatisbonaetpacificavidebantur，三sedaliudpromptuminlingua  
forsanetaliudclausuminpectoretenebatur4）；Sedhecdicendasuoloco  
differamus，；et Bolezlauiresponsionem audiamus．；§ Audita fama  
fratristamhumi11imasupplicatione，Bolezlausaperiuriistottransactis，；  
abiniuriistotillatis，三abalienisgentibusinPoloniamintroductis；1gnOS－  
Cendo，Suum anlmum mitigavit；et Zbigneum cum verbis huiuscemodi  




Veramque karitatem；prospiceret，≡semper eumin melius die cottidie  
promoveret；；sinverocontumatiamillamantiquamincordediscordiam  
OCCultaret，；melius esset apertam discordiam，quamiterum novam  
Seditionemin PoIoniam reportaret．；At Zbigneus stultorum consiliis  
acquiescens6）promissesubieccionisethumi1itatisminimerecordatus，；ad  
Bolezlauum non humilitersedarroganterestingressus，：necsicuthomo  
longotamexiliocastigatus，；tantisquelaboribusetmiseriisfatigatus7）．；  
ymmosicutdominuscumenseprecedente8），；cumsimphoniamusicorum  
tympanis et cytharis9）modulantium precinente，；non se serviturum sed  
regnaturum；designabat，：non se sub fratre militaturum，三sed super  
fratremimperaturum；pretendebat；§Quodquidamsapientesinpartem  
aliam，quam Zbigneus forsan cogitaverat，mOVeruntlO）；et consilium  
Bolezlauo tale suggesserunt，；quod se statim credidisse penituit，…  
Semperque Se fecisse penitebit 三talibus videlicet verbis mentem  
humanamll）accendentes：§Hic homo tantis calamitatibusCOntritus，；  
tamlongo exiho detrusus，；aditu primo cum tanto fastu superbie de  
Singulisadhucincertus；ingreditur；；quidfacietinfuturo，Sisibipotestas  
aliquaderegnoPolonieconcedatur；A］iudquoquemaiusetpericulosius  
asserentes，quOdipse videlicet Zbigneus quemlibet cuiusque generis，  
divitemsivepauperem，iamrepertumetconstitutumhaberet，：quiBolez－  
1auum oportuno sibiloco considerato velcultello velalio quolibet fer－  
ramento confoderet；；quem homicidamipse，Situnc mortis periculum  
evitaret，；honoris 
Sed nos magis credimus abipsis malis consiliatoribus hoc fuisse：  
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machinatum，；quam umquam abipso Zbigneuo，Satis humili；satisque  
simplici；tale facinus cogitatum．；§Ideoqueminus miradumiuvenem  
etate florentem，；inimperio consistentem，；iracundia stimulante，；  
sapientumquoqueconsiliosuggerente，；quodibet facinus12）perpetrare，；  
quomortispericulumevitaret；etsecurusacunctisinsidiisimperaret．；  
Nullustamencredatilludpeccatuminslprationefuisseperpetratum，；sed  
ex presumptione，；non ex deliberatione，；sed ex occasione13）；  
propagatum．；Sienim Zbigneus humi1iter et sapienter adveniret，Sicut  
homomisericordiam petiturus，：nOn Sicut dominus quasivanitatis fas－  
Cibusregnaturus，：neClpSemetindampnumirreparabilecorruiset∴nec  
aliosin crimenlamentabile posuisset．；Quid ergo？Accusamus  
Zbigneuum三et excusamus Bolezlauum14）？Nequaquam．Sed minus est  
peccatumira precipitacionis ex occasionedata perpetrare，：quamillud  
faciendumipsadeliberationepertractare．；Nosveronecpeccatodeliber－  
ationis penitentiam denegamus∴sedin penitentia tamen personam，  
etatem，OpOrtunitatem perpendamus．：Non enim convenit post malum  
irreparabiliter perpetratum malum peluS eVenire15）；sedilli，qulSanari  
potest，decetmedicumdiscretionismedicaminesubvenire．；§Quapropter，  
quia quod factum estin altera partellOn pOteStin statum pristinum  




egerit accusamus，；in hoc tamen，quOd digne penituerit；et satis  
humiliaverit，；collaudamus．；Vidimus21）enim talem virum，tantum  
prlnClpem，；tam deliciosumiuvenem：prlmam karinam18）ieiunantem，：  
assidue（in）cinere et cilicio19）humiprovolutum，；1acrimosis suspiriis  
irrigatum，；abhumanoconsortioetcolloqulOSeparatum20）；humumpro  
mensa，herbampromantili，panematrumprOdeliciis，aquamprOneCtare  
reputantem；§Preterea pontifices，abbates，preSbiterimissis etieiuniis  
eum qulSque prO Suis viribus adiuvabant；etin omnisollempnitate  
precipua22）velin ecclesiarum consecrationibus aliquidsibidepenitentia  
CanOnica auctoritate relaxabant∴InsuperlpSe missas cottidie pro pec－  
Catis，prOdefunctiscelebrari，；psalterLaqueCantari；faciebat；etinpas－  
Cendisetvestiendispauperibusmagnecaritatissolatiumimpendebat．；§  
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Etquodmaiushiisomnibusetpreclpuuminpenitentiareputatur，；auctor－  
itate dominica23）fratrisuo satisfaciens．concessa venia concordatur24）；  
Unum quoque Bolezlauusfructum（tulit）penitentie satis dignum，三quod  
potest reputaride tanto principeCunCtis penitentibus quasisignum；§  
Namcumipsenonducatum，Sedregnummagnificumgubernaret；acde  
diveris et christianorum et paganorum nationibus hostium dubitaret，；  
Semetipsumregnumquesuumservandumdivinepotentiecommendavit；  
etiter peregrlnaCionis ad sanctum Egidium；sanctumque regem  
Stephanum26）occasionecolloquii25）．paucissimishocrescientibus27）summa  
devotione consumavit；Omnibus quippe diebusi11ius quadragesime28）；  
SOla contentus panis et aque refeccione；ieiunaret，；nisitantilaboris  
OCCaSione；discrecio presulum et abbatummissis et orationibusillud  
ieiuniumcaritatisobsequiovi01aret．；§Singulisquoquediebusabhospitio  
tam diu pedibus quandoque nudis29）；cum episcopis et capellanis；  
incedebat；donec horas perpetue Virginis dieique canonicas30）VIIque  
psalmos cumletania penitentiales adimplebat；et plerumque cursum  
psalteriipostdefunctorumvigi1iasadiungebat．；Inpedibusetiampauper－  




Veniebat，；eplSCOpuSlpSluSloci，Velabbas，Velprepositus etipse rex  
Vngarorum Colummannus aliquociens obviam Bolezlauo cum ordinata  
processione procedebat．；lpse autem Bolezlauus ubique semper aliquid  
perecclesias offerebat，；sedini11islocisprlnClpalibusnonnisiaurum et  
pal1iaproferebat．；EtsicutreligiosepertOtanVngariam abepiscopiset  




notificandum regia suis familiaribus notabatur．；Et quicumque  
diligentius eum et honestius reclpere Videbatur，；amicus esse reglS，Vel  
gratiamindeconsequlSinedubiodicebatur．：Cumtalidevocionespiritali，  
…talique veneracione temporali；Bolezlauus de sua peregrlnaCione  
remeavit；；neque tamenin regnum suum rediensvitam penitentis…  
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habitumqueperegrinacionis…abnegavit，；sedadsepulchrumusquebeati  
martiris Adalberti32），paSCha Dominicelebraturus，Cum eOdem pere－  
grinacionis proposito perduravit．；Et sicut cottidie propius adlocum  
SanCtimartiris33）accedebat，；tantodevotiuscumlacrimisetorationibus  








ac munifice pascha sanctumilludgloriosissimum celebravit35），；quod  
singulos maiorum et peneminorum pretiosisvestibus adornavit，；§De  
CanOnicisautembeatimartiris，：decustodibusecclesievelministris．；vel  





preposterum ordinem37）reputare，；quod，Sifueritintersertum，POterit  
Ceptenarrationistotamseriemperturbare．；  
1）［P］ウァディスワフ公。   
2）［P］ソビュスワフ。第三巻第二仁章参照。   
3）［P］ソビュスワフは実際に、兄から一一一一年、ジャテツ2atecの城とそれに属  
する地方を受領した。『コスマの年代記』第三巻第三ト七草参照。   
4）［M］Sallust，Bellum Cbtilinae，10－5，“aliudclausuminpectorealiudinlingua  
promptumhabere，”サルステイウス『カティリナ戦記』十，五「胸の中に隠された  
ものと＝に出すものとは別物」。   
5）［P］十三世紀の資料、『ヴィェルコボルスカ年代記』は、ズピグニュフはシュラツ 八  
地方に若1二の柴を受領したと記している。   
6）［P］ガルはつねに、全く我々には知られていない、ズピグニュフの邪な助言者の役  
割を強調している。   
7）［M］Sal】ust，Bel［umIugurthinum，765．‘LRomaninlulto antelaboreproeliis－  
quetatigati，”サルステイウス『ユグルタ戦記』七六五「労苦と戦で非常に疲れ切  
ったローマ人は」。   
8）［P］自分の前に剣を持たせることは、彼の上位権力たることの象徴であった。たと  
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えば、－○一二年のメルセブルグでのボレスワフ・フロ7－リや、一・三」こ年のボレス  
ワフ・クンヴウステイのように、ドイツ髪帝の前でも、独立Lた権力を持った君主は  
荘重な石列において剣を持たせた。『ティトマ→ルの年代記』第・巻第人草のイエド   
リッキの注参照。［訳注］このイエドリッキの注においては、逆にこの儀式が、則を   
持たす者の地位の従属性を象徴するものであるとする見解も紳介されている（H．   





11）［P］L’mentemhumanm・”「人耶］感情」口－hそらく＼「薬種で親切な軋と   
「人間的に欠陥のある、弱い面」との双ノブを含んでし、るのであろう。  
12）［P］‘LfacitluS’’r非イi」←ガルは自分の成肴の前に、ズピグニュ7の最後の運命  












ヴィッナは、角瓶那．p．94．で、ズピグニュフが盲にされたのは、‥一－一一 年だと述   
べている。パルゼルはGenealLgia p．117．サブi；Lフスキは、“Okresdo schytka  
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る福音割十一一・二十一「粗布をまとい、灰をかぶっで悔い改めたにちがいない」。  





せたと主張するが、マレテンスキ、St．ケンナシンスキはそれを否定する。 St．  
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CASTRUM NAKEL POLONIS   
Igitur castrum Nakel，ubipreliumi】1ud fuisse maximum superius  
memoraturl）；et unde dampnum semper Polonislaborque continuus  
generatur，；Bolezlauus cuidam Pomorano，；genere sibipropinquo，‡  
SuatopoIc2）vocabulo，；concesserat cum aliis caste11is pluribus sub tali  
fidelitatiscondicioneretinere，：quOdnunquamdebereteisuumservitium  
Velcaste11a，CauSaPrOqualibet，prOhibere．；Sedposteanumquamiuratam  
Sibifidelitatem retinuit，：neque promissam servitutem exhibuit，；neque  
Venientibus portas castellorum aperuit，；ymmo sicut perfidus hostis et  
traditor viribus et armis sua seseque prohibuit．；§Unde Bolezlaus dux  
Septentrionalisadiracundiam concitatus，三convocatisbellatorumcohoト  
tibus，CaStrum Nakelfortissimum obsedit，Suam Vindicare contumeliam  
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meditatus．：Ibique de festo sanctiMichaelis ad Nativitatem usque  
dominicam3）sedens；etin bello contra castrum cottidie studiosus  





vindicandum est maiorisire stimulis agitatus；Unde SuatopoIc pacem  
SemperVelpactumaliquodperamicosetfami1iaresBolezlauirequirebat  
；et pecuniamillimagnamcum obsidibus offerebat．；Quibusrebus per－  
pensis，Bolezlauus obsessionem dimisit，；redeundi，；suamque  
COntumeliam vindicandi；tempus ydoneum expectando remeavit，；par－  
temque pecunie secum obsidemque filiumlpSluS prlmOgenitum4）  
卑SpOrtaVit．；Itemannosequenti5）cumipseSuatopoIcnequefidemdatam  
；neque paccionem factam；observaret，；neque de periculo filii  
COgitaret，；nec ad colloquium cum Bolezlauo constitutum venire，；vel  
CauSam eXCuSaCionis mittere：prOCuraret，：suum Bolezlauus exercitum  
COngregaVit，；hostemqueperfidumaliquantuluminvlrgaferrea6）sednon  
plenarie，Visitavit．；Quicum ad confinium Pomoranie pervenisset，；ubi  
quilibetprinceps alius cum tota multitudine timuisset，：exercitu relicto  
Cum electis militibusin antea properavit；et castellum Wysegrad7）  
impetuose capere，CaStellanis non premeditantibus，neC premunitis，  
cogitavit∴§Ubiveroventumestadfluvium8）quiiunctusWisleflumini，  
CaStellumilludinangulositumfluviorumabeisexalterapartedividebat，  
；aliifluviumillum cursim，alius ante alium，tranSnatabant…aliivere  
Mazouiensium per Wislam fluvium navlglO Veniebant．：Sicque contigit  
ignoranterin bello dampnum fieriplus civili，：quam VIIIdiebus  
expugnandocastrumilludassultu‡fueratexhostili．；§Exercitutandem  
toto；circa castrum congregato，；iamque diversoruminstrumentorum  
apparatuoppidiexpugnandipreparato∴oppidanipertinaceminhostes 圭  
ノ＼  
Obstinanciam Bolezlauimetuentes，reCepta fide dedicionem fecerunt，；  
SicquemanusBolezlauimortemqueevaserunt．；IlludverocastrumBolez－  
lauus VIIIdiebus acquisivit，…ⅤⅠⅠIque diebus aliis sibiretinendum，ibi  
residens，premunivit；；ibiderelictispresidiis，indeprogrediens，Obsidione  
CaStrum aliud9）circuivit．；Illud namque castrum cum maiorilabore；  
・Jご了   
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prolixiorique dilatione Bolezlauus expugnavit，；qula plureset forciores  
ibipugnatoreslocumquemunicioremassultubellico exprobavit∴§Par－  
atisigitur a Polonisinstrumentis ac machinationibus expugnandi，；  
Pomoranisimi1iterinstrumenta modis omnibus repugnandi；（fecerunt）．  
三§Polonifoveasequant，；terramlignaquecomportant，；quolevius ac  
planius ad castrum cum turribusligneis accedant；；Pomoranicontra  
lardumlignaque picea parant，：quibus paulatim congeriemillam  
comburant．；Tribus enim castellanivicibusinstrumenta omnia de muro  
descendentesfurtivecombusserunt，；tribusquevicibusiterumillaPoloni  
construxerunt．；§Ita nempe turreslignee Bolezlauicastello vicine  
Stabant，；quod castellanide propugnaculicuneis armis etignibus  
repugnabant．；§Siquandoque Polonicastellum armis，igne，1apidibus，  
Sagittisinpetebant，；castellanisimilitermodisomnibusvicemcontrariam  
rependebant；De Polonis multos castellanisagittis etlapidibus  
Vulnerabant．；de castellanis vero Poloniplures cottidie permebant．；  
Erantenimpaganidemortesecuri，Sivirtutebellicacaperentur∴etideo  
malebant，utCumfamasedefendentes，：quamcollumextendentes，；cum  
lgnaVia morerentur．；Interdum tamen cum Bolezlauo pactum facere；  
castrumquereddere‡cogitabant，；interdumindutiaspetentes，；velaux－  
iliumexpectantes，…illudconsiliumdifferebant．；lntereaPoloninunquam  
ociosi，；nunquam desidiosi；totlaboribus et vigi1iis fatigati（non）  
desistebant，；sed castrum capere（vi）velinsidiisinsistebant．10）；§  
Pomoraniverotalem Bolezlauimentemetintencionem cognoscebant，；  
quodnullatenusevaderemanusipsius，nisicastroreddito，preValebant，；  
et ex hoc quam maxime diffidebant，；quia de SuatopoIc，SuO domino，  
nullum auxilium expectabant．…Unde pro tempore consilium partibus  
utriquell）satis ydoneuminierunt，三castellum videlicet fide recepta  
tradiderunt，；ipsique sanicum suis omnibusincolumes，quO Sibilibuit，  
abierunt12）；  
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（一九九八年八月五日 稿了）  
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